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Olivier LE GALL (15 novembre 1954 à
Langeac - 17 juin 2014 à Bordeaux)
Hélène Martin
1 Le 17 juin 2014 s’en est allé Olivier le Gall. C’est pour moi, comme pour Pierre-Yves
Demars qui l’a très bien exprimé dans un hommage publié dans Préhistoire du Sud-
Ouest, un ami qui disparaît. C’était également un mentor.
2 Il était devenu préhistorien, porté par son désir de comprendre : comprendre le monde
où on vit, comprendre le monde d’où on vient et peut-être en tirer des leçons pour
l’avenir. C’est ainsi qu’après des études de géologie, son penchant pour la Préhistoire et
sa  passion  pour  la  pêche  et  les  poissons  l’avaient  conduit  à  se  spécialiser,  sous  la
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direction de F. Bordes et F. Prat, dans l’étude de l’ichtyofaune d’eau douce dans les sites
préhistoriques.  Ses  travaux  devaient  se  concrétiser  par  une  thèse  de  Doctorat  en
Géologie du Quaternaire et Préhistoire soutenue à l’Université de Bordeaux I en 1982,
puis par une thèse d’état en 1999 intitulée « Ichtyophagie et pêches préhistoriques. Quelques
données  de   l’Europe   occidentale ».  C’est  en  examinant  les  anneaux  de  croissance  des
vertèbres de poissons qu’il a pu définir leur saison de capture et appréhender ainsi les
activités  de  prédation  des  pêcheurs  préhistoriques.  Cette  approche  initiatrice  était
fondée sur sa connaissance approfondie de l’éthologie animale et des milieux naturels,
qu’il avait acquise au cours de sa jeunesse dans les gorges de l’Allier et dans les forêts
de la Margeride. Passionné par tout ce qui touche aux relations Homme-animal et aux
techniques de prédation, son besoin de comprendre s’exprimait également à travers la
chasse  qu’il  pratiquait  en  étroite  union  avec  ses  chiens.  Car  Olivier  n’était  pas
seulement un théoricien, il était aussi un praticien. De la pêche au saumon à la quête de
la bécasse, il a aiguisé son regard de naturaliste et sa compréhension du comportement
animal.
3 Ce sont ces dispositions particulières, cette rencontre entre le « flair » de l’homme de
terrain et l’analyse rigoureuse du scientifique qui lui ont permis de se poser les bonnes
questions relatives aux comportements de prédation des Paléolithiques. D’aborder des
sujets aussi fondamentaux que ceux relatifs à l’invasion de l’Europe par les hommes
anatomiquement  modernes  et  les  raisons  pour  lesquelles  ils  ont  supplanté  les
Néanderthaliens.  Et  d’apporter  des  éléments  de  réponse :  la  présence  du  Chien,
précieux auxiliaire, aux côtés des Aurignaciens, probablement excellents pratiquants
de la cynégétique ; leur arsenal technologique beaucoup plus vaste également. Autant
d’éléments déterminants qui, s’ils ne sont bien évidemment pas les seuls, ont favorisé la
suprématie des hommes anatomiquement modernes.
4 Ses idées originales, fruits d’une réflexion existentialiste approfondie et d’expériences
acquises par une pratique du terrain qui manque tant à beaucoup de préhistoriens, son
esprit de synthèse, n’avaient d’égal que son imagination. Or comme le dit si bien Albert
Einstein « L’imagination  est  plus  importante  que  le  savoir,  car  le  savoir  est  limité,  alors  que
l’imagination embrasse l’univers entier ».
5 Olivier possédait les deux.
6 Alors bien sûr, il paraissait parfois un peu perdu dans un système où il est devenu plus
important  de  faire  une  carrière  plutôt  que  de  la  recherche.  Où  le  principe  de
compétition  entraîne  inévitablement  un  formatage  des  cerveaux.  Au  formatage  il
répondait  par  la  passion,  au  management  et  à  la  communication  à  outrance,  par
l’imagination et la rigueur.
7 Il  est  des  personnes,  rares,  qui,  par  leur  dimension  scientifique  et  humaniste,  se
définissent comme des savants et dont la rencontre marque votre chemin, aussi bien
professionnel que personnel. Olivier fut l’une d’elles. Il sut transmettre à ses étudiants
ses valeurs profondes, cette curiosité et cette liberté de pensée indissociables de l’esprit
de la recherche.
8 « N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la
valeur »  disait  encore  Albert  Einstein.  Olivier  restera  pour  moi,  et  pour  d’autres
assurément,  cet  homme-là.  Il  a  été  et  restera  un  des  grands  préhistoriens  de  sa
génération.
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9 Rédiger cet hommage, on s’en doute, est pour moi un moment chargé d’émotions. Je ne
pensais pas avoir un jour à le faire. C’est aussi un moment riche de souvenirs. 
10 Je revois ainsi Olivier, mettant ses pas dans ceux de nos ancêtres, suivre derrière ses
chiens les  mêmes gibiers  de rêve.  Je  me souviens de lui  au bord de la  Truyère,  du
sifflement de sa soie et de l’arabesque qu’elle décrivait sur un fond de couchant, du
posé de sa mouche sur l’eau souple des gobages.
11 Sa compréhension du monde passait par une profonde considération envers la nature,
où  chasseur  et  proie  se  rejoignent  dans  cette  unité  universelle  qu’ont si  bien  su
transcrire  les  peintres  paléolithiques.  Il  savait  que  l’oubli  de  ce  respect  conduit
inévitablement à ne plus respecter l’Homme. Et l’Homme a toujours été au cœur de ses
interrogations.
12 Au revoir Olivier. Nos discussions fructueuses et ta capacité de synthèse me manquent.
Le regard que tu portais sur le monde et plus spécialement sur le monde préhistorique
aussi. Tu as laissé un grand vide. En nous tes amis bien sûr mais aussi pour la profession
qui manque souvent d’un tel niveau d’excellence.
13 Nous nous retrouverons sans doute au détour d’une rivière. Accompagné de tes chiens,
ton fantôme c’est sûr est parti à la pêche, rejoindre ces ombres que tu aimais tant.
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